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ɇɚɬɚɥɿɹ Ⱦɹɬɥɟɧɤɨ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ  
ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ȱɉɉɈ Ʉɍ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
Маɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɣ ɞɨɲɤіɥьɧɢɣ ɧаɜɱаɥьɧɢɣ ɡаɤɥаɞ: ɪіɡɧɨɜіɤɨɜі ɝɪɭɩɢ  
  
ɍ ɩɨɲɭɤɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬь ɫɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ – ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɜ 
ɨɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɧɨɜɚ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɧɨɪɦɨɸ. ɍ ɦɿɫɬɚɯ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ 
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɦɿɫɰь ɭ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɭ ɫɿɥьɫьɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ – ɞɿɬɟɣ.  ȼɫɟ ɰɟ 
ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɩɟɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɿ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɨ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɨɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ.  
З ɱɚɫɨɦ ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɯɨɱɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɡɧɨɜɭ ɩɨɫɬɚɥɨ ɝɨɫɬɪɨ) ɿ ɧɚɱɟɛɬɨ ɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ, ɿ ɬɚɤɿ 
ɝɪɭɩɢ ɫɬɚɥɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɚɥɨ ɧɟ ɚɬɚɜɿɡɦɨɦ. Ⱥɥɟ ɣ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɦɿɫɬɚɯ, 
ɦɿɫɬɟɱɤɚɯ, ɫɟɥɢɳɚɯ ɬɚ ɫɟɥɚɯ ɛɟɡɥɿɱ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɨɞɧɭ-ɞɜɿ-ɬɪɢ ɜɿɤɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɧɚɜɿɬь ɜ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ 
ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɢɦɨɜɢɯ ɤɚɧɿɤɭɥ, ɱɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɪɚɧɬɢɧɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є 
ɞɨɲɤɿɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɞɟ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɲɤɿɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ Ɇɚɪɿʀ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ, 
ɜɚɥьɞɨɪɮɫьɤɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ.  
ɋьɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɰɿɥɿ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ 
ɞɢɬɢɧɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɫɬɚɥɚ ɞɢɬɢɧɚ ɬɚ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь, ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ Ȼɚɡɨɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɲɤɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ:  
«ɇɚ ɤɿɧɟɰь ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɠɢɬɬɹ ɜ ɞɢɬɢɧɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɛɚɡɨɜɿ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: ɞɨɜɿɥьɧɿɫɬь, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь, ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬь, 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬь, ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь, ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬь, ɫɚɦɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ».  
ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɨɞɧɿɣ ɝɪɭɩɢ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚɣɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɦ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜ ɛɚɡɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ʉɪɚɳɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧь, ɜɛɚɱɚɸɱɢ ɜ ɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ.  
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɫɩɪɨɛɭєɦɨ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ – 
ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɣ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɬɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿ ɜ ɧьɨɦɭ ɝɪɭɩɢ –  ɿ ɩɨɦɿɪɤɭɜɚɬɢ, 
ɹɤ ɤɪɚɳɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɛɚɝɚɬɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. 
Пɟɪɟɜɚɝɢ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨɝɨ  
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. 
 ɉɨ-ɩɟɪɲɚ, ɫɿɦɟɣɧɚ ɬɟɩɥɚ ɬɚ ɡɚɬɢɲɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɟ ɞɿɬɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬь ɫɟɛɟ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɿ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɥьɧɢɦɢ, ɞɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɞɿɬьɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɍ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ  ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ (ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ)  ɧɚɣɤɪɚɳɟ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬьɫɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɩɨɜɚɝɭ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɟɦɩɚɬɿʀ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɦɨɪɚɥьɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɩɟɪɟɠɢɬɢ ɪɚɞɿɫɬь ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ  ɣ ɜɡɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɧɚ 
ɫɟɛɟ (ɧɟɯɚɣ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɡɧɚɱɧɭ). ɋɚɦɟ ɬɚɤɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚɤɨʀ 
ɦɨɪɚɥьɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɡ ɿɧɲɨɸ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 ɍ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɞɿɸєɬьɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɢɬɢɧɚ ɜ ɫɜɨʀ ɩɟɪɲɿ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ʀɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɋɿɡɧɨɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɡɚєɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ: ɫɬɚɪɲɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɡɪɚɡɤɢ ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬь ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, 
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ɝɪɚɬɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ, ɚ ɦɨɥɨɞɲɿ – ɞɚɸɬь ɡɦɨɝɭ ɫɬɚɪɲɢɦ ɜɿɞɱɭɬɢ 
ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦɢ, ɜɩɟɜɧɟɧɢɦɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ɇɨɥɨɞɲɿ ɞɿɬɢ 
ɞɨɫɢɬь ɥɟɝɤɨ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɫɜɨɸɸɬь ɡɧɚɧɧɹ, ɫɬɢɥь ɜɡɚєɦɢɧ, ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɤɰɿʀ.  
 ɋɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ.  
Ɇɚɸɱɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɞɿɬьɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь ɜɢɛɭɞɨɜɭє 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɝɧɭɱɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɚɝɭɜɚɧь ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬь ɪɨɡɜɢɬɨɤ. Ɋɿɡɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɩɨɬɪɟɛɢ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ – ɜɫɟ ɰɟ 
ɜɢɦɚɝɚє ɲɜɢɞɤɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɩɪɨɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь ɦɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɱɭɬɢ ɿ ɩɟɪɟɠɢɬɢ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɡɪɨɫɬɚє ɜ ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɿɧ 
ɫɬɚє ɡɞɚɬɧɢɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɫɚɣɬɢ. əɤɳɨ ɠ ɰьɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ, ɪɨɛɨɬɚ ɭ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ 
ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɨɛɬɹɠɥɢɜɨɸ ɿ ɦɚɥɨɰɿɤɚɜɨɸ. Ɇɨɠɧɚ ɿɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ – ɰɟ  ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿє ɫɟɤɪɟɬɚɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ.  
ȼɬɿɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɿɣ ɝɪɭɩɿ ɦɚє ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɚ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ  ɤɨɠɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.   
Ɍɪɭɞɧɨɳɿ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɫɬɢɤɚɸɬьɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ. 
 ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬь ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɫɥɚɛɨ ɨɪɿєɧɬɭɸɬьɫɹ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɜɨɥьɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь 
ɨɪɿєɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɿɤ (ɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟ ɫɬɚɪɲɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ) ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɿɛɢ 
«ɩɿɞɬɹɝɭє» ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɿɬɟɣ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɥɢɤɚє 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ, ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɧɚɩɪɭɝɭ, ɬɪɢɜɨɝɭ ɿ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь ɹɤ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ, ɬɚɤ  ɿ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ.   
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 ɇɟ ɜɫɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɞɨɛɪɟ ɨɛɿɡɧɚɧɿ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɦɿɸɬь ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɿɬɟɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. Є ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɡɿ  
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɛɚɱɢɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɨɠɧɭ 
ɞɢɬɢɧɭ ɿ ɜɫɸ ɝɪɭɩɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
 Зɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬь ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ: 
ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɬɪɚɱɚɸɬь ɭ 2-3 ɪɚɡɢ 
ɛɿɥьɲɟ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ, ɡɚɧɹɬɬɹ, ɚɧɿɠ 
ʀɯ ɤɨɥɟɝɢ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ.  
 ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɛɚɬьɤɚɦ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ 
ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɞɥɹ ɫɩɿɥьɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
 ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɬɢɤɚɸɬьɫɹ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ 
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɚɱɢɬьɫɹ ɭ ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜ 
ɪɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɫɿ ɬɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ  
1. Дɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɚɪɬɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, 
ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɬɚ ɛɚɬьɤɿɜ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ. Щɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɢɡɤɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ  
ɜɚɪɬɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɳɨ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɭɜɚɝɢ ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ 
ɞɿɬьɦɢ (ɜɫɿ ɞɿɬɢ ɛɭɞɭɬь ɜ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɞɨɪɨɫɥɢɯ),  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɩɨɱɢɧɚєɦɨ ɡ ɦɨɥɨɞɲɢɦɢ», ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ  ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɢɦ  
ɞɿɬɹɦ, ɹɤɿ ɰьɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɬɨɳɨ. ɉɨɦɿɱɧɢɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɪɿɡɧɨɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɚє 
ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɬɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ ɞɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɜ ʀɯ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Щɨɛ ɬɚɤɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɥɨɤɭɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
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ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɦɚɸɬь ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ 
ɤɨɦɚɧɞɨɸ: ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. ɇɟ ɡɚɣɜɢɦ ɛɭɞɟ 
ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɢɫьɦɨɜɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ɱɢ ɫɯɟɦɿ.   
2. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɛɭɞɟ ɧɨɜɢɯ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɨɛɪɢɫɿɜ, ɹɤɳɨ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ 
ɛɭɞɭɬь ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɛɚɬьɤɢ. Ȳɯ ɭɱɚɫɬь ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬь ɫɬɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɚɡɨɦ 
ɡ ɞɿɬьɦɢ ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɤɜɿɬɢ, ɱɢ ɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɤɧɢɝɢ ɩɨɥɚɝɨɞɢɬɢ ɤɧɢɝɢ, ɚɛɨ ɩɨɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 
ɡ ɞɿɬьɦɢ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ. Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɝɪɭɩɢ – ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɞɨ 
ɧɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɱɢʀ ɛɚɬьɤɢ ɜ ɝɪɭɩɿ – ɯɨɪɨɲɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
(ɩɪɢєɦɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨ ɬɜɨʀ ɬɚɬɨ ɱɢ ɦɚɦɚ ɜɦɿɥɿ ɦɚɣɫɬɪɢ ɿ ɦɨɠɭɬь ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɜɱɚɬɢ). ȼɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɚɬьɤɿɜ ɞɨ ɠɢɬɬɹ 
ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ: ɜɨɧɢ ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɡɧɚɣɨɦɥɹɬьɫɹ ɡ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɦɚɬɢɦɭɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɟɚɥьɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɜɡɚєɦɢɧ 
ʀɯ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬьɦɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɡɦɨɠɭɬь ɫɩɨɤɿɣɧɨ, ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɸɱɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ 
ɯɜɢɥɸɸɱɿ ɩɢɬɚɧɧɹ,  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝ ɜɢɪɿɲɭє ɪɿɡɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭє ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь.  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɪɚɞɢ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɞɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. ȱ ɯɨɱɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɜɬɿɦ ɞɨɫɢɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɱɚɫɬɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє  ɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫьɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɭ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɚɪɬɨ ɪɟɬɟɥьɧɨ ɩɪɨɞɭɦɭɜɚɬɢ ɪɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɹɤɢɣ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɢɣ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. Зɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɹɤɳɨ ɜ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɞɧɚ-ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ, ɬɨ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ (ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɮɪɨɧɬɚɥьɧɢɯ) ɦɚє ɛɭɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɸ, ɧɟ 
ɜɚɪɬɨ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɭɜɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. əɤ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ, ɹɤ ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ, ɤɨɥɢ ɨɛ’єɞɧɭɸɬьɫɹ ɞɜɚ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ 
ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɛɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ 
ɲɤɨɥɚ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɫɩɿɥьɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɞɚєɬьɫɹ 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɡ ɬɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ 
ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ.  
4. ɍ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɞɨɫɢɬь ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɿ ɜ ɪɨɥɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɨɬɠɟ, ɰɟ ɡɦɟɧɲɭє ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɞɿɬьɦɢ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬь ɩɪɨ 
ɧьɨɝɨ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɇɟ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫь ɥɢɲɟ 
ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɜɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ 
ɞɨɫɜɿɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ. 
5. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɛɚɠɚɧɨ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ, ɯɬɨ ɿɡ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɛɭɞɟ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɡ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɿɞɝɪɭɩɚɦɢ ɞɿɬɟɣ. ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɚɲɿɣ ɭɜɚɡɿ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɹɤɚ ɞɚɫɬь 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬь ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɪɿɡɧɿ 
ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ.  
   
Чɚɫ Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь Ɇɨɥɨɞɲɿ ɞɿɬɢ ɋɬɚɪɲɿ ɞɿɬɢ 
Ⱦɿɬɢ Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɞɿɬɢ Ⱦɨɪɨɫɥɿ 
7.30-8.30 Ɋɚɧɤɨɜɚ 
ɡɭɫɬɪɿɱ ɞɿɬɟɣ 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ, ɿɝɪɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
«Ʌɟɝɨ» 
ɉɨɦɿɱɧɢɤ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ 
ȱɧɞ. ɪɨɛɨɬɚ, 
ɿɝɪɢ, ɩɿɞɛɿɪ 
ɤɚɪɬɨɱɨɤ ɞɨ 
ɡɚɧɹɬь. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ 
«Ʌɟɝɨ» 
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь 
8.30-9.00 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ 
ɫɧɿɞɚɧɤɭ, 
ɫɧɿɞɚɧɨɤ 
 ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь  ɉɨɦɿɱɧɢɤ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ 
9.00-9.15 Ɋɚɧɤɨɜɟ ɤɨɥɨ Зɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɉɨɦɿɱɧɢɤ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ 
Ⱥɤɬɢɜɧɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь 
9.15-10.00 ɋɩɿɥьɧɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ: 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
ɤɚɡɤɢ 
 ȼɢɯɨɜɚɬɟɥь  ɜɢɯɨɜɚɬɟɥь 
      
 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɫɚɞɤɚ ɧɚɤɥɚɞɚє ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɫɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ: ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɩɿɞɛɨɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ,  ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ. ȼɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɳɨ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ  ɡɚ ɭɫɩɿɯ ɭɫɿɯ.  
 
